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Editorial
La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-MANAGUA) se encuentra inmersa en todos los cambios políticos, sociales, culturales, académicos, deportivos y ambientales del  país, teniendo  como compromiso moral incentivar y motivar a la Comunidad 
Universitaria en general a ser partícipes de contribuir en programas y proyectos emblemáticos 
de suma importancia para Nicaragua, por medio de la formación de profesionales capaces de 
accionar y enfrentar las vicisitudes cotidianas, sustanciales y contextuales con una mentalidad 
propositiva multidisciplinaria.
En este sentido la Revista Torreón Universitario de FAREM-Carazo, presenta en esta edición 
trabajos científicos investigativos donde se abordan temas sensibles como Medio Ambiente y 
Seguridad Alimentaria y Nutricional; estudios de distintas zonas y comunidades del país, como 
parte de la sostenibilidad, constructivismo social, la acción participativa, la preocupación ambiental 
y conducta ecológica.
Así mismo, destacan trabajos inmersos en los avances y desarrollo del mundo tecnológico y 
las nuevas comunicaciones, como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de las distintas 
asignaturas que se sirven en las carreras que brinda la Universidad.
De esta manera, la UNAN-MANAGUA se consolida como garante del progreso, la construcción del 
conocimiento y la transmisión del saber; configurándose como motor del desarrollo económico, 
educativo y de la sociedad.
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